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（2004）から 73,968 人（2014）に増加、看護師全体の 6.8％１）にまで増加している。  











１．対象：調査はＡ市内の全ての病院（44 施設）。男性看護師が就労していない 4 施設を除い




















Ⅳ 結果  
１．男性看護師の仕事と生活の実態 
 調査票は配布数 537、回収数 447（回収率 83.2％）、有効回答数 440（回収数の 98.4％）で
あった。対象者の仕事および生活背景を表１に示した。 
各年代の占める割合（ｎ＝440）は、20 歳代（35.0％）、30 歳代（33.0％）、40 歳代（18.9％）、
50 歳代（10.2％）、60 歳代以上（1.3％）、無回答（1.6％）であった。 
対象者の就業環境について、各施設における男性看護師の人数（33 施設中）は、1 人（4 施
設）、2 人（3 施設）、3 人（3 施設）、5～10 人（10 施設）、11～20 人（3 施設）、21～30 人（3
施設）、31～40 人（2 施設）、41～50 人（3 施設）、51 人以上（2 施設）であった。 
なお、調査対象となった施設の全看護師における男性の割合（回答があった 28 施設中）は、
5％未満（11 施設）、5％～10％未満（9 施設）、10％～20％未満（2 施設）、20％～30％未満（3










役職 スタッフ（84.0％）             　主任（9.6％）　



































３．ＷＬＢに関する認知度    
WLB に関連する用語として、「ワーク・ライフ・バランス」および「看護職のワーク・ライ
フ・バランス推進事業」の認知度を調査した。 
「言葉も内容も知っている」は WLB 32.2％、看護協会 WLB 推進事業 7.5％、「聞いたこと
があるが内容は知らない」は WLB 47.0％、看護協会 WLB 推進事業 51.4％、「言葉も内容も
知らない」は WLB 20.8％、看護協会 WLB 推進事業 41.1％であった。 
４．ＷＬＢの満足度とその関連要因 
仕事と生活の満足度を、仕事、家庭、個人の生活、および生活全体の満足度に関して調査し
た。（図 2）いずれの項目も「とても満足」「満足」を合計するとおよそ 7 割が満足と感じてい
た。 
 それぞれの満足度について関連する要因を調べるために Spearman の順位相関分析を行っ
たところ、WLB 満足度は仕事や家庭、個人の生活の満足度との間に高い正の相関関係があっ
た。（仕事満足度 r=.472、家庭満足度 r=.630、個人の生活満足度 r=.646）また、男性看護師の
仕事満足度について、病院長・看護部長・師長・職員が働きやすい職場作りに取り組んでいる
職場では、仕事満足度と正の相関を示すことが確認された。（病院長の取り組み r =.340､ 看護
部長 r =.357､ 師長 r =.334､ 職員 r =.368､ 全て p < .01）また、職場の雰囲気について「自由
に話し合える職場環境である」こと（r=.355）、「勤務表は個人の希望を叶えてくれる」（r=.304）
ことも仕事満足度の上昇と相関関係が認められた。（いずれも p < .01） 
次に家庭満足度および個人の生活満足度を独立変数とし、仕事背景や生活背景、それに関連

















































は WLB そのものへの認知度が低いが、各々の WLB について考える雰囲気を作り、また希望
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